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Дипломный проект          с.,      рис.,      табл.,     источников.
Тема  проекта:  «Повышение  надёжности  распределительной  сети  10  кВ Зя-
бровского участка Гомельских электрических сетей».
СЕКЦИОНИРОВАНИЕ  СЕТИ,  РЕКЛОУЗЕР,  АНАЛИЗ  НАГРУЗОК
УЧАСТКА,  ПОКАЗАТЕЛИ  НАДЕЖНОСТИ,  МЕРЫ  ПО  ПОВЫШЕНИЮ  НА-
ДЕЖНОСТИ,  РАССЧЕТ РЕЖИМОВ, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, ТОКИ КОРОТКО-
ГО ЗАМЫКАНИЯ,  ОХРАНА ТРУДА,  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКА-
ЗАТЕЛИ.
Объектом модернизации является линия 10 кВ распределительной электриче-
ской сети, отходящая от подстанции 110/10 кВ “Н.Орленск”.
Целью дипломного проекта является повышение надежности электроснабже-
ния потребителей в связи с внедрением пунктов автоматического и ручного сек-
ционирования.
В дипломном проекте выполнена автоматизация и секционирование участка
электрической  сети  10  кВ с  применением реклоузера  в  качестве  ПАС и АВР.
Произведено исследование режимов нагрузок на участке электрической сети, по-
строены графики нагрузок, выполнен расчет максимального, минимального и по-
слеаварийного режимов работы исследуемого участка сети. Определены показате-
ли надежности электроснабжения потребителей и разработаны мероприятия по
повышению надежности фрагмента электрической сети 10 кВ. Выполнен расчет
токов короткого замыкания, определены уставки микропроцессорного блока ре-
лейной защиты. 
В организационно-экономической части определены и рассчитаны технико-
экономические показатели, произведена оценка эффекта от капитальных вложе-
ний в проект.
Отражены вопросы охраны труда, техники безопасности и охраны окружаю-
щей среды. 
